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資料紹介
「外人向着物図案」(高 島屋史料館所蔵)に ついて(そ の2)
廣 田 孝*
About "Kimono Designs For Foreigners" (Takashimaya Historical Museum) part2
Takashi Hirota
『生活造形』第51号(平 成18年2月)に 掲載 した資料 を続けて掲載する。
今回は報文としての研究内容 を伴わないので 「資料紹介」の形 を取 りたい。
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